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Arus kas diperlukan untuk dapat mengetahu aliran kas masuk dan 
aliran kas keluar perusahaan. Arus kas terdiri dari 3 aktivitas yaitu, aktivitas 
operasi, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, tetapi yang paling uatama 
adalah aktivitas operasi. Dalam  melaporkan arus kas aktivitas operasi terdapat 
2 metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung namun, 
berdasarkan PSAK Nomor 2 (2017) dianjurkan menggunakan metode 
langsung karena dapat memperoleh tentang penerimaan dan pengeluaran kas, 
sehingga dapat digunakan untuk memprediksi arus kas masa depan dan 
dividen masa depan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis arus kas operasi metode langsung dalam memprediksi arus 
kas dan dividen kas masa depan. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan hipotesis. 
Jenis data adalah kuantitatif berupa dari laporan keuangan perusahaan. 
Sumber data adalah situs di BEI maupun tersedia di situs masing-masing 
perusahaan, Saham OK, semuanya berupa data sekunder. Objek penelitian 
adalah seluruh perusahaan manufaktu yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-
2016. Teknik analisis data model utama adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian  model pertama menunjukkan bahwa arus kas operasi 
yang diproksikan dengan arus kas masuk dan arus kas keluar dapat digunakan 
untuk memprediksi arus kas masa. Demikian pula hasil dari model penelitian 
kedua menunjukkan bahwa arus kas operasi yang diproksikan dengan arus kas 
masuk dan arus kas keluar dapat digunakan untuk memprediksi dividen masa 
depan. 
 
Kata Kunci : Arus kas operasi metode langsung, arus kas masuk, arus  kas 







 Cash flow is needed to be able to know the cash inflows and outflow 
cash flow. Cash flow consists of three activities, namely, operating activities, 
financing activities, investment activities, but the most important is the 
operation activities. In reporting the operating cash flows, there are two 
methods, namely direct and indirect methods, but based on PSAK No. 2 
(2017) it is recommended to use the direct method because it can obtain cash 
receipts and disbursements, so it can be used to predict future cash flows and 
dividends front. Therefore, this study aims to test and analyze operating cash 
flow direct method in predicting cash flow and future cash dividends. 
 The research design is quantitative by using hypothesis. The type of 
data is quantitative in the form of the company's financial statements. The 
data source is the site on the BEI or available on the site of each company, 
Shares OK, all of them secondary data. The object of research is all 
companies manufactur listed on the Stock Exchange in 2012-2016. The main 
data model analysis technique is multiple regression. 
 The results of the first model study show that operating cash flow 
proxyed by cash inflows and outflow cash flow can be used to predict cash 
flows. Similarly, the results of the second research model indicate that 
operating cash flows proxyed by cash inflows and outflow cash flow can be 
used to predict future dividends. 
 
Keywords: Direct cash flow operating method, cash inflows, outflow cash flow, 
future cash flows, future dividends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
